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1 はじめに
20 世紀初頭、 ドイツをはじめヨーロッパ各地で
自然主義への回帰や人間性の回復を目指した改革
運動が展開され、なかでも教育改革運動の一つで
ある芸術教育運動を端緒として、体操改革運動が
興隆していった。この体操改革運動は、婦人解放
運動を背景に女性の身体や運動の自由を求める主
張、新しい芸術運動の一翼を担う形で、古典バレエ
の打破を主張する近代舞踊革命のプロセス、リズ
ム感覚を育成するための音楽教育の必要性など、
具体的にきわめて多方面にわたる運動であったも
のの、これらの運動の根底には人間の本質への聞
い直しゃ、そこから生まれた新しい人間理解に立
脚した運動であることが基本的な共通観念として
置かれていた1)。この体操改革運動における体操
家、舞踊家、音楽家の活動を基盤として、 1920 年
代に「新体操 (Neu Gymnas 世c) Jと称される新たな
運動認識と運動法則を柱とする体操思潮が、それ
を支持する新体操派の人々によって醸成された。
伝統に根ざした形式的体操を支持する体操派と
の対立が先鋭化したものの、新体操派によって実
践された体操が次第に普及していった2) 。
新体操派は、医学的な機能的効果を主眼にした
デンマーク体操などの北欧体操、演劇的発想から
感情の表出を重視した表現体操、音楽リズムと運
動リズムを結合させたリズム体操、古典バレエを
打破しようとする新たなダンス的発想に基づく芸
術体操におおよそ分類される。これらの諸潮流は、
1925 年 11 月 l 日に創設されたドイツ体操連盟
(Deutscher Gymnastik-Bund) のもとで団結し、表
現体操もリズム体操も芸術体操もすべてドイツ体
操の名のもとに包括される固有の体操領域として
その存在が認められていった3) 。
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1)専修大学社会体育研究所 Health and Spor 凶 Sciences Institute ， Senshu University 
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20世紀初頭ドイツにおける体操改革運動の興隆
を端緒に実体化していく新体操を検討の狙上に載
せた研究は、その多くが新体操の基礎理論や新体
操における体操の系譜の体系化に中心的な役割を
担った体操家・舞踊家の指導方法や活動内容、近
代ドイツにおける身体文化の変革を促した新体操
の影響に照準を定めた研究，，)であるO しかしなが
ら従前の体操史研究において、 1925年に設立され、
新体操の普及・促進に貢献したドイツ体操連盟の
活動の詳細については言及されておらず、同連盟
が発刊した機関誌『ジムナスティック
“GYMNASTIK"J] (以下、『ジムナスティック』と略
称)を基礎資料として新体操の史的考察が試みら
れることはなかった。
そこで本資料では、近代ドイツの身体文化に改
革ムーブメントを呼び起こした新体操の普及・促
進の中枢機関であるドイツ体操連盟が発刊した機
関誌『ジムナスティック』に注目し、問機関誌に寄稿
された計199本の寄稿論文の文献一覧を提示する
ことにより、 ドイツ体操連盟による広報事業を通
じた新体操の啓発活動について紹介していきたい。
2. ドイツ体操連盟と機関誌『ジムナスティック
“GYMNASTIK" J]の概要
1925年1月に創設されたドイツ体操連盟は、新
体操派の関係者が主催する専門学校が連盟の設立
に中心的な役割を果たし、連盟の会長には教育学
者のヒルカー (H.Hilker)が任命された。同連盟は
物質的な側面のみで身体を把握するのではなく、
精神性や知性を帯びた価値意識から身体を多角的
に捉える必要があるとした運動認識を重視し5)、
この新体操に関わる運動認識は、 ドイツ体操連盟
の設立に関与した専門学校が共有するもので、あっ
た。連盟の会員になるには、同連盟が認可してい
る専門学校で学士号を取得した者、その他に連盟
の趣旨に賛同し、独自な方法で体操研究に取り組
む医者や教育者にも門戸が解放されていた。連盟
の会員数は、創設時には56名であったが、 1931
年のピーク時には1131名を数えるまでに膨れあ
がった。ドイツ体操連盟は、 1933年にナチスの教
員連盟の統括組織である「体操とダンス」の指揮下
に置かれ解散に至るまで、連盟の主要事業のーっ
として機関誌『ジムナスティック』を発刊し、そこ
では身体教育に関する知識の深化を目的として、
新体操を提唱する関係者による多彩な言論空間が
形式された。
機関誌『ジムナスティック』は、連盟設立翌年の
1926年2月1日に創刊され、 1933年1月号で廃
刊となるが、それまでの聞に計94号が発行され、
各号は①寄稿論文②文献紹介③ドイツ体操連盟か
らの報告を重要な柱として構成されていた。本資
料で提示する寄稿論文については、計199本が掲
載され、その執筆者の陣容は教育現場、医療現場
に従事する連盟会員のみならず執筆活動に専念す
る評論家にもおよび、それぞれの立場から新体操
に関わる運動認識や運動法則の啓発、医学療法へ
の応用、教育実践の具体例などを主題化した論考
が寄せられた。
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ドイツ体操連盟 (Deutschr Gymnastik-Bund) における
機関誌『ジムナスティック“GYMNASTIK" .1 (1926-193) の寄稿論文目録
3‘機関誌『ジムナスティック』の寄稿論文目録
(1926 ・193) 一覧
機関誌『ジ、ムナスティック "GYMNASTIK"j の寄稿論文一覧
1926 年
|月号 著者名 論文タイトル 原 文
2 F.Hilker 我々の活動の目的 Vom Sin unser Arbeit 
E. G .D resl 体操の必然性 Die Notwendigk der Gymnastik 
H.Medau 教育と授業の基本としてのリズム的体操
Rhytmische Gymnastik als Grundlage 
der Erziehung und des Unterichts 
von Rohden-Lagrd 動きについて Uber Bewegung 
F.Bohme ダンス的体操 Tanzerisch Gymnastik 
H .K almeyr-sion 健康体操 Heilgymnastk 
J .Lich tensad ter 社会的な女性労働の枠組みにおける Die Aufgabe der Gymnastik im 体操課題 Rahmen der sozialen Frauenbit 
F.Hilker 
体操運動の歴史から-I. Aus der Geschichte der gymnastichen 
フランソワ・デルサルト Bewgun I. Francois Delsarte 
4 von Rohden-Lagrd 教育と運動について Uber Erziehung und Bewegung 
F.Hilker 身体教育に関するベスタロッチの見解
Pestalozis Anschaunge uber 
Korpezihung 
H.Medau ボーデの表出体操の基本
Die Grundlage der 
Ausdrckgymnastik von Dr.Bode 
H.Doep- Vorwald 運動トレーニングと人格形成 Bewgungsarbeit und Menschenbildung 
E.Plockrs 体操と発声訓練 Gymnastik und Stimbldung 
体操運動の歴史から- Il. Aus der Geschite der 
F.Hilker ベス・メンゼンデイークとドイツメンゼン g ymnastiche Bewegung II. Frau 
ディーク体操
Dr.BeβM.ensdieck und die 
Deutsch Mensdick-Gymat 
6 L. Palat 体操的な身体教育 Gymnastiche Korpebildng 
F.Hilker 体操による文化の課題 Di e Kultrafgbe der Gymnastik 
H.Kalmeyr-simon ジュヌヴイエーブ・ステバンの仕事から Aus der Arbeit von Genviev Stebins 
E. Gindler 専門家の体操 Die Gymnastik des Berufsmnch 
プロイセンの高等女学校における Di e neu Richtlinien fur die 
F.Hilker 身体教育のための新指導要項 korperliche Erziehung an den hoern 
Madchensulen Preusens 
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82 
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専修大学体育研究紀要第33号 2009年12月
1926年
月号 著者名 論文タイトル 原 文 盲
9 F.Hilker 体操的な女子教育課程の構築と経過 Atubau und Verlauf des Gyrnnastischen 101 Frauenlehrgangs in Whk aぱFohr
L.Hubach ヴィー クでのメンゼンデイー クの活動 Die Mensendieck伺Arbeitin Whk 105 
M.Tschopp ボーデグループの活動 Die Arbeit in der Bodegruppe 107 
M.Schmidts ラパングループの活動 Die Aebeit in der Labangruppe 109 
G.Ottendorff ヴイーク講習会の活動計画における Leichtsthletik und Spiele im 110 陸上競技と遊戯 Arbeitsplane des Wyker Lehrgangs 
Gmelin 春の北海で、の女性体操 Frauengymnastik im Nordseefuhling 112 
E.Seehaus ヴィー クでの時間 Die Whker Zeit 113 
ボーデの表出体操におけるヴァルネミュ Die Aufgabe des Warnernunder 
H.Medau ンデでの教育学的講習会の課題 Padagogischen Lehrgangs in der 116 A usdrucksgyrnnastik Dr.Bode 
M.Siegfried 学校の中での体操 Die Gymnastik in der Schule 120 
W.Krenn 
ヴァルネミュンデで、の講習会は参加者に Was der Warnemunder Lehrgang 121 何を提供するか den Teilnehmern gab 
10 F.Bohme ダンス的な動きの空間訓練 Die Raumlehre der tanzerischen 134 Bewegung 
R.Loeszer ヴルツブルグのラバン振付養成所 Das "Choreographische Institut 142 Labanl in Wurzburg 
F.Bohme 合唱舞踊からI Von den Bewegungschoren 145 
M.Gleissner 合唱舞踊からE Von den Bewegungschoren 149 
H.Dopp-Vorwald ラパンの活動における教育的観点、 Padagogische Perspektiven der 151 Laban四Arbeit
K.Naue 合唱的な体験 Chorisches Erlebnis 153 
F.Bohme ダンスの文献 Tanzliteratur 154 
12 H.Ottendorff 古典古代と現代的な身体文化 Antike und moderne Korperkultur 166 
E.G.Dresel 体操の衛生的な意義 Die hygienische Bedeutung der 172 Gymnastik 
H.Senff 身体教育と音楽 Korpererziehung und Musik 181 
H.Kallmeyer-simon 身体教育と表現形式 Korpererziehung und 185 A usdrucksgesta1tung 
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ドイツ体操連盟 (Deutscher Gymnastik ・Bund) における
機関誌『ジムナスティック“GYMNASTIK".] (1926-1933) の寄稿論文目録
1927 年
月号 著者名 論文タイトル 原 文 百
2 H.Pestalozi 自然と芸術 Natur und Kunst 
H.Pestalozi 身体教育について Uber Korpebildung 3 
E. Klinge 身体教育の問題 Fragen der Korpeschule 16 
R .B ode システムか身体トレー ニング、か? System oder Korpeschule? 25 
4 H. v.Berlepsch- Valendas 反動 Gegnbewgun 41 
F.Klat 我々の時代の身体的危機 Die Korperliche Not unser Zeit 46 
D.Gu n ther 教育学的要素としての体操 Gymnastik als padgoischer Faktor 53 
K. Sackur 子供と一緒に行うメンゼンデイーク体操 Mensdieck-Gymnastik mit Kindern 60 
5 F.Hilker u. L. Schreyr 芸術と教育についての概念 Gedank uber Kunst und Erziehung 73 
8 H. H. Sesman 身体教育と学校 Korpeziehung und Schule 105 
S.Ludwig 
ヴィークでの第 2回女性の体操講習期 Erkentnise aus meiner Arbeit wahrend des 108 間中に行われた私の活動からの洞察 2. Gymnastischen Frauenlehrgangs in Whk 
E. Witkower 小児の身体的教育について Uber die korperliche Erziehung 10 des Kleinkindes 
M.Schmidts 身体形成と概観 Korperbildung und Gesamtbildung 11 
E.Muler リズム的な教育について Uber rhythmische Erziehung 14 
プロイセンにおけるツルネン、スポーツ教
Zm Frage der Neuordng der 
H.Otendorf 員養成の再編の問題に向けて
Ausbildung der Turn-und Sportlehrer 17 
und -lehrerinen in Preusn 
10 H.vKleist マリオネット劇場について Uber das Marionetentheter 137 
M.Uhlig 3歳までの子供の運動発展 Die Entwicklung der kindlichen 143 Bewgun bis in das dritte Lebensjahr 
M.Bergeman-Koenitzer 立体的構成と体操 Plastisches Gestalten und Gymnastik 153 
H.Dop- Vorwald 体操と学校 Gymnastik und Schule 159 
12 F.Hilker 体操運動の歴史から
Aus der Geschichte der 
167 gymnastihen Bewgung 
H.Kalmeyr-Sion 人間の身体活動に向けての表現と関連 Vom Wesen des Ausdrucks und seiner 170 u. F.Lauterbch の本質から Beziehung zur Arbeit am Korper des Menschen 
H.Medau 新しい教育と身体形成 Neu Erziehung und Korpebildung 178 
R. Bode 外的、内的な弛緩 Auser und iner Entspaug 184 
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1928年
月号 著者名 論文タイトル 原 文 頁
F.Hilker 1928年における体操の課題 Gymnastischen Aufgabe im Jahre 1928 1 
M.Buchholz u. E.Vogler 社会的に応用された体操と身体育成 Sozial angewandte Gyrnastik und Korperp:flege 5 
保育所における社会的な体操活動と身
Notwendigkeit der sozial.gymnastischen 
I.Hoeborn 体育成的な活動の必要性 und korperp:flegerischen Tatigkeit an 9 Kinderheimen 
M.] uengling 保育所の中での体操 Gymnastik im Kleinkinderheim 12 
L.]ahn フリーデン保育園における虚弱体質児と Arbeit mit Ruckenschwachlingen im 13 の活動 Kinderheim Flieden 
I.Muller ゲルスフェルドで、の体操と空気浴の時間 Gymnastik.Luftbadestunden in Gersfeld 14 
E.Meiners ケルンでの社会的な体操 Soziale Gymnastik in Koln 16 
C.Rediker 
ノ、ノーファーにおける女子刑務所で、の体 Gymnastikunterricht im 17 操授業 Frauengefangnis in Hannover 
S.Ruhl 精神病の子供との体操 Gymnastik mit psychopatischen Kindern 18 
3 L.Schreyer 運動する人 Der bewegte Mensch 3 
E.Klatt 福祉施設での身体教育 Korpererziehung in clen Fursorgeanstalten 50 
5 von Rohden.Langgaard 運動に関して Uber Bewegung 65 
von Rohden開Langgaard 体操に関して Uber Gymnastik zu umstehenden Bilden 67 
M.Deinhardt ノヴァーリスの断章から Aus den Fragmenten des Novalis 71 
M.Deinhardt 1838年から体操に関するいくつか Etwas uber Gymnastik aus clem Jahre 1838 76 
I.Rost 1通の手紙 Ein Brief 79 
7 M.Uhlig 自然法則にかなった基礎をベー スにした水泳授業 Schwirnmuntericht auf naturlicher Grundlage 97 
].Gutsmuths 水泳 Schwimmen 105 
F.Klatt 
国民調査と成人教養のためのドイツ単 Die zweite Akademie der Deutschen Schule 109 科大学第2回会議 fur Volksforschung uncl Erwachsenenbildung 
、j札
市民大学での生活と知的労働組合との
Gymnastische Arbeit im Zusammenhang mit 
H.Kramer 関連における体操活動 Leben und geistiger Arbeitsgemeinschaft 116 im Volkshochschulheim 
10 F.Hilker アメリカ合衆国における健康育成と身体 Gesundheitsp:flege und Korpererziehung 129 教育 in den Vereinigten Staaten 
1 O.Frey 体操と社会的活動 Gymnastik und soziale Arbeit 161 
F.Klatt 小学校における身体教育 Korpererziehung in der Grundschule 164 
M. von Proseh 精神分析と呼吸 Psychoanalyse und Atmung 172 
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ドイツ体操連盟 (Deutscher Gymnastik-Bud) における
機関誌『ジムナスティック“GYMNASTIK" j (1926-193) の寄稿論文目録
1929 年
月号 著者名 論文タイトル 原 文 頁
F.WNroebl 教育の原理 Grundlagen der Erziehung 1 
F.Hilker 体操の重大問題 Lebensfragen der Gymnastik 10 
E.Klat 体操における生物学的な手掛かり Der biologische Ansatzpunkt der Gymnastik 20 
E. Bl ume 
我々はどのように女性界の脅迫的な退 Wie wirken wir der drohenden 
2 廃に抵抗するか Degeneration der Frauenwelt entgegen 
3 W.Florc ke 
ルドヴイツヒ・クラーゲスの哲学における Di e Bedutng des Ausdrucks in der 
3 表出の意味 Philosophie von Ludwig Klages 
5 L. Langard 体操における現在の状況 Di e gegenwartige Lage der Gymnastik 65 
G.Baumer 体操の社会的な意義 Die soziale Bedutng der Gymnastik 79 
7 D.Menzlr 構成された動き Gestaltete Bewgun 97 
F.Spies 音楽的聴力に向けた教育 Erziehung zum musikalischen Horen 9 
F.Schimer 
ヴストロウにおけるドラ・メンツラー学校 Die Somerabeit der Dora Menzler-
102 の夏季活動 Schule in W ustrow
A. Thiel 女性と体操 Die Frau und die Gymnastik 106 
O.Frey 女性体操教員について Uber die Gymnastiklehrern 10 
E.Rasch 体操と大衆 Gymnastik und Mase 12 
9 M.Tep 独自的なリズムでの体操 Gymnastik im ureigenen Rhytmus 129 
ゾーリングにおける州立学校での小学校 Der Gymnastik Untericht in der 
L. Juries の体操授業 Grundschule des Landschulheims am 138 Soling 
S.Roelen bleck モンテッソリー システムとイ本操: Montesorisystem und Gymnastik 141 
H.Grun 体操と発声訓練 Gymnastik und Stimbildung 147 
F.Hilker 
学校と特殊学校における身体教育に向 Grundsatzliches zm Korperziehung 149 けた原則 in Schule und Hilfschule 
11 J .Fusholer エッセン市民大学における私の体操的
Meine gymnastische Arbeit in der 
161 な活動 Esener V olkshochschule 
L. Fusholer 発声訓練と言語教育 Stim und Sprachbildung 179 
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専修大学体育研究紀要第34号 2010年12月
1930年
月号 著者名 論文タイトル 原 文 盲
Fr.Hilker 体操のための空間 Raum fur die Gymnastik 
H.Schoof 体操教員の家 Das Haus der Gymnastiklehrerin 5 
I.Rost 空間への一言 Ein Wort zur Raumnot 8 
K.Haenel 体操学校 Die Gymnastikschule 10 
l-I.Schoof 体操専門学校に向けた製図案 Idenskizen zu einer Hochschule der Gymnastik 15 
W.Scheibe リズム的な構成のための市民大学 Volkshochschulheim拍rrhythmische Gestaltung 19 
G.Gotsch ランクフルト，アン・デア・オー デルでの音楽施設 Das Musikheim in Frankfurt a. d. Oder 22 
3 J，Wertheim プロイセンにおける体操授業の Die offentlich-rechtliche Stellung des 3 公的法的な位置 Gymnastikunterrichts in Preusen 
R.Mankoff 体操学校の宣伝 Die Werbung der Gymnastikschulen 43 
F.Hilker イメージ広告における芸術的な構成 Die kunstlerische Gestaltung der Bild斗iVerbung 49 
5 F.Hilker 誰が体操を追い込むのか? Wer treibt Gymnastik? 65 
F.Brill 目的体操に対する純粋体操 Reine Gymnastik vor Zweckgymnastik 74 
W.v.Hollander 身体教育の可能性と限界 Moglichkeit und Grenze der Korpererziehung 75 
7 F.Hilker ドレスデンでの国際衛生展示会 Die Internationale Hygiene四Ausstellung 9 in Dresden 
J.Tabel 芸術教育と体操 Kunsterziehung und Gymnastik 107 
9 E.Hertling 国際衛生展示会における Das Deutsche Gymnastik-Bund auf der 131 ドイツ体操連盟 Internationalen Hygiene-Ausstellung 
G.Hering 
ダンス、スポーツ、ツルネン、陸上競技 Wie steht die Gymnastik zu Tanz， 135 に向けた体操とはどのような立場か Sport， Turnen und Leichtathletik? 
E.Roellenbleck 体操と精神分析 Gymnastik und Psychoanalyse 142 
J.Tabel 空間経験と空間構成 Raumerlebnis und Raumgestaltung 150 
E.M.Blume なぜマッサージは回復を促進するか Warum Massage die Erholung befordert 153 
1 F.Hilker ドイツ体操連盟の5年 Funf J ahre Deutscher Gymnastik司Bund163 
H.Bayer 
展示会での観客による体操に Gymnastik im Urteil der 173 関する意見 A usstellungsbesucher 
M.Mayer-Alberti 職業学校の手法に応じた体操の授業
Gymnasti長Unterrichtnach der 179 Arbeitsschul-Methode 
M.Rosenberg 個々の心理状態と体操 Individualpsychologie und Gymnastik 182 
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1931 年
月号 著者名 論文女イトル 原 文 頁
E.Hengstenbrg 子供たちとの体操 Gymnastik mit Kindern 
I. Rost 幼稚園教員と保護者の研修セミナーと
Kindergatnie ・Hortnei -
10 体操 Seminar und Gymnastik 
3 E. Schonig 学校ツルネンのための体操の意義
Die Bedutng der Gymnastik fur 
3 das Schultrne 
M.Uhlig スキー板によるターンで行われる上半身 Naturliche Einfuhrung ins rhythmische 
のリズム的行為における自然的な導入 Spiel des Oberkopers wahrend eines 4 H.Diesng Schneschuwunges 
v.Rohden- リズムとは何か Was ist Rhytmus? 50 
Langard 杖とボールでの体操 Gymnastik mit Stab und Kugel 56 
5 F.Hilker ミュンヘンでの体操会議 Die Munchenr Gymnastikgu 6 
G.Fuchs 体操の教育価値 Bildungswert der Gymnastik 69 
H.Diesng リズムとは何か Was ist Rhytmus? 72 
E.Mehl 「体操」の表現とその定義
Der Ausdruck "Gymnastik" und 
80 seine Definition 
7 F.Hilker 市民の教育 Statsburgerliche Erziehung 97 
K. Sackur コース授業料の画一的な規定のための
Richtlinien fur eine einheitliche 
105 方針 Reglun der Kursgebhn 
St. Schatman 体操行為の心理学に向けて
Zur Psycholgie der 
10 Gymnastikrebd 
G.Hering 体操における音楽の種々の意義から
Von den verschiedne Bedutnge 
16 der Musik in der Gymnastik 
9 E.Hengstenbrg 私の子供たちの授業からの経験
Erfahunge aus meinem 
129 Kinderuntericht 
S.Utz 
我々は体操授業の中でいつ音楽を生み Wann solen wir im Gymnastik- 143 出すか Untericht Musik machen ? 
R. Palat イ本操とツルネンはどのような関係なのか
Wie verhalt sich die Gymnastik 
150 zum Turne ? 
11 F.Hilker 体操的な教職活動と国家による監督
Gymnastiche Lehrtaigkeit und 
161 statliche Aufsicht 
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月号 著者名 論文タイトル
F.Hilker ボール遊戯とボール体操
M.Uhlig 子供的な表出
M.Tepp 身体の言語と全体性
教育的な領域 「ヴイルヘルム，マイス3 ].W.v.Goethe ターの修業時代」から
女性的なユー ゲントのプロテスタント的なドイE.Klinkisch ツ帝国連盟における体操一巡回教員として
K.Emmerling 手ごろな体操施設
5 F.Hilker 新しい教育の創立者
E.M.Deinhardt ゲーテが観察した行動様式
夏季コースにおける重症の精神薄弱の
F.Warmbt 子供たちを対象にした教育による体験
7 ].W.v.Goethe 
表現形式 「ヴイルヘルム・マイスター の
修業時代」から
音楽と身体運動の内面的な関連性の
H.Diesing 解明
人間的な形態の知識 「ヴイルヘルム・
9 ].W.v.Goethe マイスターの修業時代Jから
生理学におけるし=くつか選択された概念に向けR.Samson た「体操」の概念と、その関連に向けた所見
H.Labus 身体文化と医学の相互関係について
3月号で掲載された「手ごろな操施設」
G.Westerkamp に関する考察
1 v.Rohden-Langgaard 体操の基本要素としての空間経験
v.Rohden-Langgaard 純粋な運動の分野としての体操
v.Rohden-Langgaard 体操とオイリトミー
E.M.Deinha訂lぽrd白t 訓練方法としての幾何学
D.Zimmermann 訓練法としての解剖学
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原 文 盲
Balspiel und Ballgymnastik 1 
Kindliche Auserungen 9 
Sprache und Totalitat des Korpers 20 
Die padagogische Provinz. Aus 
33 
"Wilhelm Meisters Wanderjahren" 
Als Gymnastik-Wanderlehrerin im 
Evangelischen Reichsverband der 40 
weiblichen Jugend 
Ein erschwingliches Gymnastikheim 44 
Der Begrunder der neuen Erziehung 65 
Die Art wie Goethe bebachtet 71 
Erfahrungen bei der Erziehung 
schwerschwachsinniger Kinder im 80 
Sammelklassenhort 
Ausdrucksbildung. Aus "Wilhelm 
97 Meisters Wanderjahren" 
V ersuch einer Klarung der inneren 
Zusammenhange von Musik und 108 
korperlicher Bewegung 
Die Kenntnis der menschlichen Gestalt 
129 
Aus "Wilhelm Meisters Wanderjahren" 
Bemerkungen zum Begrff "Gymnastik" 
und seine Beziehung zu einigen 138 
ausgewah1ten Begriffen der Physiologie 
Uber die Wechselbeziehung von 
147 Korperkultur und Medizin 
BetractltLIngerl Z1I dem im Do1pEpin elheft 
3/4 gebrachten Artikel uber 149 
erschwingliches Gymnastikheim" 
Raumerlebnis als Grundelement der 162 Gymnastik 
Gymnastik. das Gebiet der reinen Bewegung 168 
Gymnastik und Eurhythmie 171 
Geometrie als Schulungsweg 173 
Anatomie als Schulungsweg 181 
1933 年
月号 著者名
Platon 
F.Hilker 
R. Kienzl 
F.Spies 
H.uber 
Malmberg-Funke 
3 H.Medau 
H.Thomen 
H.Medau 
A.Hutz 
H.Luchterand 
5 F.Hilker 
G.Baumer 
F.Hilker 
7 F.Hilker 
D.Gunther 
D.Gunther 
B .I mhof 
9 M.Scnmidts 
M.Weinrt 
ドイツ体操連盟 (Deutscher Gymnastik-Bund) における
機関誌『ジムナスティック“GYMNASTIK" j (1926-193) の寄稿論文目録
論文タイトル 原 文 盲
物事の内面的な本質から Vom ineren Wesn der Dinge 
量か質か? Quantitat oder Quan tI ta? 4 
体操授業のための「身体-精神一統一」
Di e "Leib-Sele-Einheit" und 
とその意義
ihre Bedutng fur den 6 
Gymnastikuntericht 
ドラ・メンツラー学校における全活動の Musikerziehung im Rahmen der 12 範囲での音楽教育 Gesamtarbeit der Dora Menzler-Schule 
ダンス的な体操 Tanzerische Gymnastik 15 
地方のユーゲントとの活動 Arbeit mit Dorfjugend 20 
私の活動方法 Meine Arbeitsweise 34 
メダウのボール体操 Balgymnastik Medau 43 
動きと音楽における表現形式の成立
Entsehung der Formen in Bewgun 
45 und Musik 
運動伴奏の導入と過程
Arbeitsansatz und Arbeitsweg der 
51 Bewgungsbegleitung 
「動きと音楽」のテーマに向けた寄稿 Urbewgun und Urlied. Ein Beitrag 57 動きの源と歌の源 zur Frage "Bewgun und Musik" 
体操とユーゲント教育 Gymnastik und J ugenderziehung 69 
自発的な労働奉仕における体操の課題
Die Aufgabe der Gymnastik im 
71 freiwilligen Arbeitsdienst 
ユーゲントの身体的な鍛錬と体操
Die korperliche Ertuchtigung der 
78 J ugend und die Gymnastik 
ドイツ体操連盟の会員と後援者へ
An die Mitglieder und Freunde des 
101 Deutschen Gymnastik-Bundes 
新しいドイツ文化構築での体操とダンス Die Stelung von Gymnastik und Tanz 104 の地位 im neun Deutschen Kulturaufbau 
音楽と動きの統一 Die Einheit von Musik und Bewgun 108 
体操的スポーツ的な教育における身体 Erganzung der korperbildenden Werte in 121 形成的意義の補足 gY l11 nastischer und sportlicher Erziehung 
体操的な活動の 20 年 Zwanzig J ahre gymnastischer Arbeit 13 
事務作業と体操 Buroarbeit und Gymnastik 135 
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1933年
月号 著者名 論文タイトル 原 文 盲
9 Kellermann.Geude エッセンの体操学校マー ガレット・シュミッ Acht Jahre Teilnahme an den Volkshochschulkursen der Gymnastikschule 137 und Klueber トにおける市民大学コースでの8年 Margarete Schmidts， Essen 
エッセンの体操学校マー ガレット・シュミットの市 Freizeit， Feste und Ferien der 
C.Fornari Volkshochschulkurse der Gymnastikschule 139 民大学コ}スの自由時間、フェステイパjレと休暇 Margarete Schmidts， Essen 
K.Burg 女性従業員のための体操 Gymnastik fur die weiblichen 1421 Angestellten 
H.Gerlach 社会福祉活動と体操 Sozialarbeit und Gymnastik 143 
N.Acherfeld 幼稚園での幼児たちの身体修練 Korperschulung des Kleinkindes im 144 Kindergarten 
H.Thaden 盲目者との体操 Gymnastik mit Blinden 148 
G.Breuer 
閉鎖された女性の労働奉仕における20 Zwanzig Wochen im geschlossenen 149 週間
1 F.Hilker ドイツ体操連盟の編年史
E.Rohr 体操概念の形成に向けて
C.Fornari イタリアでの体操
引用・参考文献:
1)稲垣正浩(1987)最新スポーツ大事典.大修館書
庖:東京，p.449
2)中村秋一 (1941)ドイツ舞踊文化.人文閑:東京，
p.165 
3)稲垣、前掲書、 p.449
4)体操改革運動の興隆を端緒に実体化していく新
体操を検討の組上に載せた主な研究は、以下の
通りである。
O スポーツ・舞踊の分野では、体操改革運動下の
代表的な体操家と舞踊家を取り上げ、それぞれ
の運動方法の違いを明らかにした研究
-古川裕子、小笠原サチ子(1986)体操改革運
動期における体操家・舞踊家の運動方法の違
いに関する一考察.愛知教育大学体育教室研
究紀要N0.11 : pp.46同57
weiblichen Arbeitsdienst 
Chronik des Deutschen Gymnasti長
Bundes. Aus den Ereignissen der 165 
Jahre 1925同193
Zur Bildung des Begriffes Gymnastik 178 
Gymnastik in ltalien 186 
O スポーツ運動学の観点から第一次世界大戦後の
オーストリアで形成された体育思想である自然体
育に影響を及ぼした新体操の運動認識や運動法
則を評価、批判した研究
・木村真知子(1989)自然体育の成立と展開.不
味堂:東京
O新体操の諸流派の布置関係および体操体系の理
論的特色について論及した研究
-代谷藤子(1995)新体操に於ける歴史的発展
の一考察.兵庫女子短期大学研究集録第28
号:pp.64-72 
O リズム体操の継承者として認知されるメダウの体
操体系について検討した研究
-滝沢かほる (1980)メダウの Organgymnastik
について.新潟大学教育学部紀要人文・社会
科学編第22号:pp.129-138 
-滝沢かほる (1981)メダウの体操体系
ドイツ体操連盟 (Deutscher Gymnastik-Bund) における
機関誌『ジムナスティック“GYMNASTIK" j (1926-193) の寄稿論文目録
における Bewgungsen twicklung と
Bewgunsget a1 tung について.新潟大学
教育学部紀要人文・社会科学編第 23 号:
p .l 73-181 
・菅井京子 (206) 体操改革運動の後継および、
発展としてのメダウの体操体系について.びわ
こ成際スポーツ大学研究紀要第3号: p.97-
104 
O 新体操の一系譜である芸術体操の基礎を築いた
ラバンに注目した研究
-海野敏 (199) モダンダンスの歴史.新書館:東
京， p.72-79 
-木村はるみ (190) R. ラバンの思想と理論につ
いて.山梨大学教育学部研究報告第 41 号:
p .l 41-147 
-堀野三郎 (195) ラバンの生涯とその業績.比
較舞踊学研究第2巻 :p .4 3・53
-斉藤尚大 (200) 大都市と祝祭文化ールドルフ・
フォン・ラバンの 1920 ・30 年代における著作と演
出に関する一考察.舞踊学第 23 号 :p .l 2・2
・斉藤尚大 (203) コレオフラフィー の遺産 ルド
ルフ・フォン・ラバンの 1920 ---- 30 年代における
振付と演出に関する一考察.舞踊学第 26 号:
p .l l-20 
-ヴァレリー ・ブレストン=ダンロップ (203) ラバンの
理論.慶底義塾大学アート・センタ /ーブックレツ
ト第 10 号 :p.8 ・16
O 表現体操やリズム体操の体系化を主導したダルク
ローズとボーデのダンス教育実践に基づいた身体
教育論が、 20 世紀初頭以降のドイツにおける教
育改革運動に及ぼした影響を論及した研究
-小川哲哉 (199) 20 世紀初頭ドイツにおける身
体文化運動に関する一考察一表現ダンス運動
における「身体教育論」の今日的意義一.九州
教育学会研究紀要第 27 巻: p.39-45 
-田中幸治・滝 j畢かほる (206) ルドルフ・ボ}
デのリズム体操のためのピアノ音楽に関する研
究.新潟大学教育人間科学部紀要人文・社会
科学編第9巻第 l号: p .l 07-14 
5) Hilker ， F. (1 926) Vom Sin unser Arbei t. 
GYMNASTIK 2 : S. 1 
6) V gl.， ebnda ， Hilker (1926) S. 2 
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